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Ⓐ Château Saint-Nicolas
Ⓑ Fortification de 1130–1140
Ⓒ Clôture commune
a Chapelle Saint-Nicolas
b Eglise paroissiale St-Firmin 
c Eglise Notre-Dame des Tables
d1 Eglise Sainte-Croix
d2 Palais seigneurial (« canourgue »)
e Château fort












［G. Fabre et T. Lochard, Montpellier, la ville médiévale, Paris, 1992,  
p. 70および p. 114の地図 を下敷きにして作成。］
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ム家の領主支配の拠点に他ならない。陸路ニームからカステルノを経由して



































争の対象となった，「Pierre Liacans，Gui，およびその息子 Guilhem が聖
ペテロの自有地 alodis から保有してきた全ての土地 honor14」が「モンプリ




































































































として）与えるとしている。さらに，Bernard の父 Alafred が有してきた
マンス mansi および apendaries の四分の一をそれに付け加えているのであ
る。次に，同じく教会と付属施設は除いて，またかつての司教アルノ（在
位：1030年－1060年）がモンプリエレとその領域内に有していたカップマ



























近くに在った９軒の estare，１軒の solarium，２軒の domus，またその南

























　やはりヴィカリアに属する権限 （権利） であるが， 各 “mansus amasatus”
から毎年クリスマスの日に1 saumata44の木材を，そしてブドウの収穫期に
１日，ロバ１頭をロバ引きとともに供出させることが認められていた45。し
たがって，モンプリエにかなりの数の “mansus amasatus” の存在を想定
しなければならないのだが，そもそもこれはどのような特性をもったマンス
なのか。



















が “mansus amasatus” であると考えているのである49。すなわちインカス
テラメントの進展によって集村が形成されてゆく趨勢のなかで，森林や荒蕪














中世に唯一 Pons de Montmirat（在位1152年－1153年）が知られているに
すぎないからである。さて，この史料ではアグド司教座に属する多数のマン
スが列記・確認されているのであるが，そのなかに，Petrus de Cauco など
四名が Berengarius de Pomanols から保有し，さらに同 Berengarius がア















た “mansus amasatus” とは，どのような関係にあったのか。両者は同一
であり，多数の “mansus amasatus” だけが存在していたのか，それとも


























































家の末裔 Aimone の夫 Guilhem de Montolieu から63，1200年にはもう一人
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de Montpellier aux XIe et XIIe siècles : essai de lecture dʼune 
ville neuve”, Etudes sur l’Hérault, nouvelle série, 4 (1988) ; Iid., 
“Montpellier des villae à la ville (Xe–XIIe siècles)”, La terre et 
les pouvoirs en Languedoc et en Roussillon du Moyen Age à 
nos jours : Actes du LXIII e Congrès de la Fédération historique 
du Languedoc méditerranéen et du Roussillon (Montpellier, 24–
25 mai 1991), Montpellier, 1992 ; Iid., “Morphogenèse de Montpellier 
(XIe–XIIe s.)”, in G. Fabre, M. Bourin-Derruau, J. Caille et A. Debord 
(éd.), Morphogenèse du village médiéval, IX e–XII e siècles : Actes de la 
table ronde de Montpellier, 22–23 février 1993, Montpellier, 1996.
２ Gallia Christiana, VI, Instrumenta Ecclesiae Magalonensis, no VIII ; 
HGL, t. V, no 221–CLXXXVII.
３ D. F. Carreras y Candi, “Lo Montjuich de Barcelona”, Memorias de 
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, t. VIII, no 4 (1903), 
Apéndice XIX.













６ LIM, no LVIII.
７ LIM, no XL.
８ G. Fabre et T. Lochard, “Montpellier des villae à la ville …”, op. cit., 
pp. 52–53. 続く三つの核の詳細については，ibid., pp. 53–63.
９ LIM, nos C et CI.
10 G. Fabre et T. Lochard, Montpellier : la ville médiévale, op. cit., 
pp. 69–71. なお，L. ギローと J. ボーメルによれば，ギレム五世は1104年
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示している。L. Guiraud, “Recherches topographiques sur Montpellier 
au moyen âge, formation de la ville, ses enceintes successives, ses 
rues, ses monuments, etc…”, Mémoires de la Société archéologique de 
Montpellier, 2e série, 1 (1895). ［以下の引用は，Extrait des Mémoires …, 
Montpellier, 1895による］, pp. 15–16, 28 et 125–126 ; J. Baumel, Histoire 
d’une seigneurie du Midi de la France, t.1 : Naissance de Montpellier, 
985–1213, Montpellier, 1969, pp. 65–66, 96, 104 et 112–113.
11 L. Guiraud, op. cit.
12 Ibid., p. 6.
13 LIM, no XL. なお続く no XLI は両者の和解成立後，モンプリエ領主ギレ
ム五世がマグロヌ司教ゴドフロワに対して行った誠実誓約の内容を書き留
めているが，ここにも囲壁への言及がある。
14 文書中に，ʻPetrus Liaca(n)s et Guido, filius ejusʼ と記載されている箇所






15 L. Guiraud, op. cit., pp. 35–36.
16 LIM, no CLVI.
17 LIM, no CXV.
18 Cart. de Mag., t.I, no LXXXVIII.
19 LIM, no CLXI.
20 LIM, no CXLVI.
21 J. Renouvier et A. Ricard, “Des Maîtres de pierre et des autres artistes 
gothiques de Montpellier”, Mémoires de la Société archéologique 
de Montpellier, 2 (1850), Document 1 (Archives municipales de 
Montpellier, fonds de la Commune Clôture, B. 10.2.), 第一文書（1196年
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10月） : ‘in consilio vestro [=8 administores] et noticia stabo [=Guilhem 
VIII] de toto negotio clausure Montispessulani, de me ipso et de 
omnibus illis quos ibi dare debere noveritis. Et omnes illos quos ibi 
dare debere noveritis, secundum arbitrium et noticiam vestram inde 
distringam et distringi faciam, et si pro communi clausura dando 
dampnum vel injuriam alicui feceretis vos vel aliquis nomine vestro, 
nullatenus inde mihi vel curie mee teneamini vos vel aliquis per vos, 
et vos et omnes illos qui per vos fecerint, inde in perpetuum libero 
et absolvo, nec computum vel rationem aliquam de negotio clausure 
mihi teneamini reddere vel alicui heredi meo per me, vos nec heredes 
vestri vel aliquis per vos, vel aliquis qui in clausura fuerit statutus.ʼ
22 J. Baumel, op. cit., p. 169.
23 H. Vidal, “I. Au temps des Guilhems (985–1204)”, in G. Cholvy (éd.), 
Histoire de Montpellier, Toulouse, 1984, p. 25.
24 LIM, no LV.（1140年頃）
25 前注21の史料および引用文を参照。
26 Thalamus parvus : le petit thalamus de Montpellier, Montpellier, 
1840 （以下 P. Th. と略記）,Les Coutumes, pp. 44–45 : Art. 95 : ʻprobi et 
legales viri de Montepessulano cum jurejurando eligantur, qui debent 
arbitrari cum jurejurando bona et facultates singulorum et indicare 
et manifestare quantam unusquisque quantitatem debeat dare et 
expendere, in hiis que opus erant ad constructionem murorum. Et isti 
possint minuere vel augere in singulis hominibus, secundum quod eis 
bona fide visum fuerit, pro exiguitate, pro tenuitate, pro opulentia 
patrimonii cujusque. Et isti eligantur cum jurejurando a quatuordecim, 
scilicet a duobus de unaquaque scalarum ; qui quatuordecim jurent 
eligere bona fide. Et omnia ista sint annualia, ita quod nemo ibi debet 
morari nisi per annum, et postea alii eodem modo substituantur, 
et illi supradicti quos dicti quatuordecim eligent, debent pecuniam 
pertinentem ad constructionem murorum accipere et expendere in 
constructione, sicut eis melius visum fuerit.ʼ （1204年８月15日）
27 南フランス中世史研究の革新については，拙稿「南フランス封建社会研究
の現況─最近のフランス中世史学界の動向から─」⑴ ⑵ ⑶ ⑷『愛知大学
経済論集』第173号－第176号（2007年－2008年）を参照。
28 P. Toubert, op. cit.
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29 G. Fabre et T. Lochard, Montpellier : la ville médiévale, op. cit., 




違点。（1196年）ʻstatutis administratoribus ville Montispessulaniʼ→（1204
年）ʻelectis et statutis administratoribus clausure Montispessulaniʼ ; 
（1196年）ʻaliquis qui in clausura vel pro clausura fuerit statutusʼ→（1204
年）ʻaliquis qui in clausura vel ad clausuram faciendam fuerit statutus 
vel in futurum electusʼ.
33 注26の史料および引用文（1204年８月15日）を参照。
34 AMM, Grand Thalamus, fol. 2 ; HGL, t. VIII, no 129–LXXXI, II（1205
年３月１日） : ʻ Dono preterea et concedo vobis et toti universitati 
Montispessulani … quod villa Montispessulani muretur et muniatur 
per vestram et successorum vestrorum noticiam et stabilimentum, …ʼ.


















あるかにみえる G. ファーブルと T. ロシャールの共同研究と同じ地平に
立っているということができるのである。K. Pawlowski, “La création 
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de Montpellier et les débuts de lʼurbanisme européen”, Bulletin de 
la Société languedocienne de géographie, 3/4 (1990) ; Id., Circulades 
languedociennes de l’An mille : naissance de l’urbanisme européen, 
Montpellier, 1992, pp. 102–108 ; Id., “ʻCirculadesʼ-un cas spécifique 
dʼapplication du cercle pour lʼensemble du système parcellaire et 
défensif des agglomérations médiévales”, in G. Fabre, M. Bourin-
Derruau, J. Caille et A. Debord (éd.), Morphogenèse …, op. cit., 
pp. 146–149. 
36 LIM, no XL. 
37 ʻ… quandocumque Bernardus Adalfredi voluerit convenire cum 
episcopo de fevo de Mont peslairet, Gotafridus episcopus donet 
Bernardo Alafredi totam terciam partem de omni edificio, facto, vel 
faciendo, in Monte peslaireto, excepto de ecclesia et de apenditiis, 
que, secundum canones, Ecclesie esse debent ; et quartam de mansis 
et apennariis, qualem habuit Alafredus, pater suus. Dabit ei episcopus 
totam terciam partem in ipso toto edificio de Montepeslaireto, sicut 
scriptum est, de omni lesda, de tolneo et placitis de hominibus laicis 
qui habitaverint in toto terminio de Munt peslairet, exceptis de 
hominibus qui habitaverint in apenditiis ecclesie. Et quandocumque 
Bernardus Alafredi pro ista convenientia cum episcopo convenerit, 
dabit episcopus Guillelmo de Mont pesler aliam terciam totam 
partem de toto edificio, facto, vel faciendo, in toto terminio de 
Monte peslaireto, excepto de ecclesia et apenditiis ecclesie, et 
excepto de cabmansis, et excepto usatico, qualem habuit Arnardus 
episcopus in toto Monpeslaireto et in terminio ejus, et excepto eo 
quod habebat Petrus de Lunaz in suo dominio, antequam placitaret 
cum Guillelmo. De omnibus aliis, sicut scriptum est, de lezda, de 
tolneo et placitis, de omnibus his terciam partem dabit Gotafridus 
episcopus Guillelmo de Mont pesler, tali convenientia, ut Guillelmus 
fidelis sit Gotafrido episcopo de sua parte, et ut Guillelmus Montem 
peslairetum edificandum non disturbet, sed pocius edificet, et edificare 
adjuvet sine enganno, quando episcopus voluerit et commonuerit. 
Retinet autem episcopus in toto edificio de Monte peslairet, facto, vel 
faciendo, terciam partem de lezda, de tolneo et placitis omnibus, et 
ecclesiam et clericos, et ad ecclesiam pertinentia, in libera potestate 
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et ordinatione ; et vicarium suum in sua parte de toto edificio de toto 
Monpeslaireto retinet …ʼ.





39 本 稿 前 出・ 第 一 章， 注17参 照。 同 所 に 示 さ れ て い る 文 献 の 他 に，
G. Fournier, op. cit., pp. 263–272 ; A. Durand, Paysages, terroirs et 
peuplement …, op. cit., Vol. I, pp. 201–202も参照されたい。
40 LIM, no C.
41 estare と solarium は富裕層の館であり，domus はより質素な家屋を表
す。M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux …, op. cit., t.1, p. 70.
42 ʻtotam vicariam Montispessulani tocius et vicariam de omnibus terris 
de omnibus mansis Montispessulaniʼ.
43 ʻ(omnes firmantie et omnia districta) omnium hominum et omnium 
feminarum tocius Montispessulaniʼ ; ʻ(omnia districta et omnes 
firmancie) omnium hominum et omnium feminarum habitancium in 
Montepessulano, et veniencium et redeuntium … et omnium hominum 
et omnium feminarum habitantium in omnibus mansis, vel terris 
pertinentibus ad mansos Montispessulaniʼ.
44 ʻsaumataʼ とは「駄獣の積荷」を意味する。
45 ʻin unoquoque manso amasato de terra unam saumatam de lignis in 
Nativitate Domini, per singulos annos ; et uno die in vindemiis, in 
unoquoque anno, asinum unum, cum minatore ejus.ʼ
46 J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus, 2nd rev. éd., Leiden ; 
Boston, 2002, p. 26.
47 C. D. F. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Niort, 
1883–1887, t.1, p. 213.
48 Ibid., p. 213 et p. 82.
49 M. Bourin-Derruau, Villages médiévaux …, op. cit., t.1, pp. 224–225. 
引用されているヴィルヌーヴの史料は，J. Rouquette, Cartulaire de 
Béziers : Livre noir, Paris, 1918–1922, no 122.
50 Cartulaire de l’évêché d’Agde (Bibliothèque nationale, ms. lat., n o 
9999), fol. 44r–45r, no 36 ：ʻillos quatuor mansos amasatos quos tenet 
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Petrus de Cauco et frater ejus et Ugo de Mesoa et Guillelmus de Media 
Villa de Berengario de Pomanols in villa Mesua sancti Stephani sunt 
quos Berengarius predictus tenet de episcopo Agathensi.ʼ






これに対して，たとえば A. Durand, Les paysages médiévaux …, op. 
cit., p. 112 et p. 146は短い言及にすぎないが，12世紀に入ってなおメー
ズに於いて従来のヴィラと城砦の周りに形成された集落（カストゥル
ム）との二極構造が存続していることを指摘している。地域史の脈絡で厳
密な史料分析が必要であろうが，ここではさしあたり，R. Foreville, Le 




史料番号 年代 集落の表現（～de Mesoa）
no 318 987年－996年 villa
no 260 1152年 villa
no 257 1152年 villa
no 1 1156年 castrum et villa
no 351 1173年 castrum
no 363 1233年 castrum
no 364 1234年 castrum
52 LIM, no CIV.
53 ʻtotam vicariam tocius ville Montispessulani, sicut modo edificata est, 
vel in antea augmentata fuerit in quacumque parte, vel in quocumque 
loco, seu parrochia, incrementum recepit et vicariam de omnibus 
terries et in omnibus mansis Montispessulani.ʼ
54 LIM, no CV.




57 ʻin omnibus mansis amasaz, quos Guillelmus de Montepessulano habet 
in villa Montispessulani.ʼ
58 ʻSunt etiam quedam domus in Montepessulano, que donant vobis, 
nepotibus meis, unam saumadam de lignis, et unam asinum ad 
vendemias, et non donant alium usaticum.ʼ
59 P. Th., La chronique romane, p. 329.
60 この問題に関する研究傾向は J. ボーメルによって概括されている。









なかでのエモワン家の役割を否定するのである。HGL, t. III, pp. 721–722. 
（A. R. Lewis, “Seigneurial Administration in Twelfth Century 
Montpellier”, Speculum, 22 (1947), pp. 567–568にも同じ理解が表明
されている。） ; C. dʼAigrefeuille, Histoire de la ville de Montpellier, 
depuis son origine jusqu’à notre temps, avec un abrégé historique 
de tout ce qui précéda son établissement, Montpellier, 1737, nouv. 
éd., t.1, pp. 40–42 ; A.-C. Germain, Histoire de la commune de 
Montpellier, depuis ses origines jusqu’à son incorporation définitive à 









る。J. Rouquette, Histoire du diocèse de Maguelone, Vic-la-Gardiole 
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(Hérault), 1921–1923, t.1, fasc. 3, pp. 217–218 ; B. Gaillard, “Viguerie 
seigneuriale de Montpellier au XIIe siècle”, Mémoires de la Société 
archéologique de Montpellier, 2e série, 9 (1928). (Une communication 
à la séance du 11 février 1922 de la Soc. arch. de Montpellier.)












日付のバイイ，副バイイ，裁判官の誓約書式（LIM, nos CCXL, CCXLI, 













一年（1204年大憲章，第120条：P. Th., Les coutumes, pp. 52–53），バイ





63 LIM, no CXXIII （1197年）. この売却を記した証書には，Aimone 自身は登
場しない。この時点で既に逝去していたのであろうか。
64 LIM, no CXIX （1200年）.
65 ʻ(omnem vicariam, et omnes firmancias, et omnia districta, vel 
districtiones, et omnia consilia，laudimia, et omnes justicias) omnium 
hominum et feminarum commorantium in Montepessulano, vel ad 
Montempessulanum accedencium, veniencium, vel redeuncium, 
indigenarum vel advenarum.ʼ
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